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직업교육 정책동향 직업교육훈련정책동향 장원섭
훈련동향 시장동향 실업자재취직직업교육훈련동향과전망 김미숙
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연구보고서소개 학교에서직업세계로의이행에관한연구(Ⅰ): 고등학교단계를중심으로 장원섭외
노동조합의직업교육훈련참여방안연구: 주요선진국의사례를중심으로 최영호외











































직업교육 정책동향 실업계고등학교육성대책 백성준
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권/호 항 목 세 부 내 용 집필자
























21세기직업인상 예전원원장자수공예/ 김나미- 예술과실용품사이에묻어나는장인의손길









직업교육 정책동향 2000학년도전문대학재정지원동향 강경종
















































































직업교육 정책동향 국정2기인적자원개발정책방향 김주섭
훈련동향 현장동향 우리나라기업내인력개발실태와과제 오영훈
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5차HDR정책포럼- 인적자원개발: 다학문적접근 김해동
































































































IT 强國한국건설의核, IT 전문인력이렇게길러낸다(정보통신부) 손 홍
여성인력개발계획(여성부) 강성자
직업교육 고용동향 고용및취업자동향 이남철
훈련동향 정책동향 실업계고등학교직업교육정책 강경종
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권/호 항 목 세 부 내 용 집필자
세미나및토론회- 지역인적자원개발의방향과과제












직업교육 근로여성모성보호관련법개정내용과의의 신 명
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직업교육 현장동향 대학내진로지도서비스기관현황 이지연
훈련동향 호주의직업훈련동향 채창균
해외동향 APEC 인적자원개발실무그룹(HRD WG) 현황 조은상
일본의직업훈련기준 박윤희















21세기직업인상 IT 장인(匠人) 장문수사장










고용동향 IMF 이후고용동향 이남철
정책동향 직업훈련정책동향과함의 장홍근
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직업교육 현장동향 우수고용안정센터모범사례소개 김종윤
훈련동향 베트남의직업교육훈련동향 이영현
해외동향 아일랜드, 네덜란드, 독일의인적자원개발정책동향과시사점 주용국
CEDEFOP 개관 조정윤
웹기반HRD정보현황과NHRD-Net 김상호


























































고용동향 OECD 고용전망보고서 정해영
정책동향 평생직업능력발체제구축시행계획수립 류혜숙

























직업교육 현장동향 직업능력개발! 풍요로운미래를위한선택!-11월은직업능력개발의달 김도형
훈련동향 호주의직업교육훈련 Tom Kamel
해외동향 프랑스의직업교육훈련 Hugues Bertrand
캐나다의직업교육훈련동향 정지선
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직업교육 현장동향 2003년평생직업방송 김수곤
훈련동향 호주의인적자원개발을위한평생직업훈련개혁동향 이정표
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직업훈련서비스개방- 현황, 전망과대응방안 편도인
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직업교육 현장동향 우리나라창업교육프로그램의운영실태 박윤희
훈련동향 캐나다의여성인적자원개발정책및관련기관의실태 고혜원

































































현장동향 국가직업능력표준개발을통해살펴본이종(異種) 직무분석기법병행연구 신수영
해외동향
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기초능력의국제비교: DeSeCo와ALL을중심으로 임 언
전라북도의경쟁력향상을위한인적자원개발 한영주















인적자원 산업기술인력정책방향: 민간주도산업기술인력양성체제확충 윤성혁





해외동향 미국의e-Learning 훈련정책 이현정
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권/호 항 목 세 부 내 용 집필자









































정책동향 비정규직보호, 사회양극화해소의핵심 최관병
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권/호 항 목 세 부 내 용 집필자
2007 정부부처업무보고: HRD정책중심으로
- 교육인적자원부 김미란


















- Global HR Forum 2007 공고
공고
- 직업능력개발연구투고안내












패널리뷰 한국기업의인적자원(HR)활동수준과기업성과: HCCP 자료를통한








해외동향 산학협력: 민간영역과의협력과현장학습 최영렬
최근일본의고용관계법개정동향 장화익
지역동향 인력지원사업을선도하는원스톱(One-stop) 취업지원시책: 경기청년뉴딜 조계동
인적자원개발주요일지
인적자원개발주요통계
- Global HR Forum 2007 공고
공고
- 직업능력개발연구투고안내



































































공고 - THE HRD REVIEW 원고기고공고
- 도서회원공고
